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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo: Determinar el nivel de comprensión 
lectora en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial del distrito de Laredo, en el año 2018. 
El tipo de investigación es de tipo básica. La metodología corresponde a un enfoque 
cuantitativo, con un nivel descriptivo ya que describe en qué nivel de comprensión lectora 
se encuentran los niños y niñas de cuatro y cinco años. De acuerdo a los resultados obtenidos 
de las pruebas, de cada nivel de comprensión lectora se podrá determinar en qué nivel de 
logro: satisfactorio, proceso e inicio se encuentran cada uno de ellos; el diseño fue de tipo 
pre-experimental con un grupo único, con una prueba - test.  
La población muestral estuvo conformada por 147 niños entre 4 y 5 años de instituciones 
educativas nacionales y particulares del distrito de Laredo siendo el grupo único de 
investigación a quienes se les aplicó el test (prueba de comprensión lectora, la cual consta 
de tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico). 
En la investigación a los niños y niñas de cuatro y cinco años de edad de las instituciones 
educativas del distrito de Laredo, demostraron tener la capacidad de comprender en proceso 
debido a que fueron evaluados en los tres niveles de comprensión lectora, encontrando los 
siguientes resultados el 82% de niños obtuvieron una comprensión lectora en proceso y un 
18% de niños obtuvieron un nivel satisfactorio. Para cada nivel los resultados fueron los 
siguientes: En el Nivel Literal el 92% obtuvieron un logro satisfactorio, en el Nivel 
Inferencial el 72 % alcanzó un nivel en proceso y en el Nivel Crítico el 51 % obtuvieron un 
nivel inicio 
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children of 4 and 5 years of the initial level of the district of Laredo, in the year 2018. 
The type of research is basic. The methodology corresponds to a quantitative approach, with 
a descriptive level since it describes at what level of reading comprehension children of four 
and five years are. According to the results obtained from the tests, from each level of reading 
comprehension it will be possible to determine in which level of achievement: satisfactory, 
process and beginning are each of them; the design was of a pre - experimental type with a 
single group, with a test - test. 
The sample population consisted of 147 children between 4 and 5 years of national and 
private educational institutions of the district of Laredo being the only research group to 
whom the test was applied (test of reading comprehension, which consists of three levels of 
understanding : literal, inferential and critical). 
In the research, the children of four and five years of age of the educational institutions of 
the Laredo district, demonstrated the ability to understand in process because they were 
evaluated in the three levels of reading comprehension, finding the following results on 82% 
of children obtained a reading comprehension in process and 18% of children obtained a 
satisfactory level. For each level the results were the following: In the Literal Level 92% 
obtained a satisfactory achievement, in the Inferential Level 72% reached a level in process 
and in the Critical Level 51% obtained a beginning level 
 




The objective of this research was to: Determine the level of reading comprehension in 
